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Abstract
It is known that different geometrical structures of a phase 
space in a classical system (for example, “islands” indicating 
periodicity and chaotic “seas”) correspond to different statistical 
properties of energy-level spacing in a quantum system. 
Characteristics of level repulsions and attractions are reflected 
in a functional form of probability distribution functions of 
level spacing. Such spacing statistics are also shown in human 
behavior. It is often said that couples sit evenly spaced apart 
along the Kamo-gawa River, which is a first-class river in the 
Yodo-gawa River System that flows through Kyoto City, 
Kyoto Prefecture. Statistics of such couple spacing are 
analyzed by actual measured values. Not only sitting couple 
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図1．鴨川の先斗町歌舞練場付近の川岸の様子．
川岸にカップルがほぼ等間隔で腰掛けていることがわかる．
